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Цветов В.М.
ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Челябинск
В настоящий момент появилась новая версия 
программы «PharmSuitePro — автоматизированное 
рабочее место врача — клинического фармаколога». 
Она может использоваться в разных операционных 
системах семейства Windows и Os X (Mac). Полностью 
поддерживаются Windows совместимые компьюте-
ры начиная с Windows 7 (и новее) как 32-битной, так 
и 64-битной архитектуры. В настоящий момент до-
ступны не все модули программы, но полномасштаб-
ная работа ведётся.
Модули программы
1) Раздел фармакоэкономика, ABC/VEN анализ
Наполнение информацией данного модуля воз-
можно, как в ручном режиме, так и путём импорта 
Excel файла. При использовании ручного режима 
подключены справочники лекарственных препара-
тов Государственного реестра РФ.
Модуль позволяет абсолютно гибко подойти к 
анализу данных. Существуют абсолютно независи-
мые фильтры по отделениям, источнику финанси-
рования, времени потребления товара. Результаты 
анализа возможно экспортировать в Excel, причём 
при экспорте, наличие программы MS Excel на ком-
пьютере не требуется.
Файл возможно открыть в любой совместимой 
программе. В результате импорта, помимо ранжиро-
ванного списка будут доступны три таблицы соотно-
шения ABC к VEN группам. Анализ можно прово-
дить отдельно по международным наименованиям, 
по торговым и с учётом форм выпуска. Скоро будет 
доступен ABC анализ по ATX группам. Это очень ин-
новационный анализ, который даёт полную картину 
расхода препаратов в разрезе фармакотерапевтиче-
ских групп.
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2) Модуль фармакогенетика
В нем вы найдёте материалы по персонализиро-
ванному подбору лекарственных препаратов с учётом 
генетических особенностей пациента. Тестов немно-
го, но они буду пополняться.
Куратор проекта и этого модуля — профессор Сы-
чев Дмитрий Алексеевич (г. Москва).
Доступны следующие фармакогенетические алго-
ритмы:
—  оральные антикоагулянты;
—  ингибиторы протонной помпы;
—  антипсихотические средства (нейролептики);
— статины;
—  противосудорожная терапия (карбамазепин).
Данный раздел имеет не только подробную общую 
информацию о фармакогенетике, но и по каждому 
алгоритму подробнейшую информацию, такую как:
—  показания для проведения теста;
— возможности фармакогенетического тестирования;
—  аллельные варианты (полиморфизмы), которые 
необходимо определять;
—  регуляторный статус теста за рубежом и в РФ;
—  ссылки на литературу по каждому разделу.
После выбора теста и аллельного варианта, про-
грамма покажет полную интерпретацию полученно-
го варианта полиморфизма.
Её возможно сохранить в локальную базу и распе-
чатать или экспортировать в pdf-формат.
3) Консультации врача — клинического фармаколога
Раз в год, врач должен отчитываться годовым от-
чётом (приложение 3, 494 приказа).
Данный модуль позволяет это делать в автомати-
ческом режиме. В процессе работы, врач заполняет 
специальную форму в программе, выбирая режим ра-
боты. Есть два основных режима. Это карта эксперт-
ной оценки и протокол консультации. На основании 
этих данных возможно сгенерировать учётную форму 
313/у или отчётную форму №71.
Это значительно облегчает работу при формиро-
вании годового отчёта.
4) Модуль регистрации и обновления
Пользователи, скачавшие программу, могут без 
регистрации её запустить только 60 раз. Программа 
бесплатная, но требует персонифицированной ре-
гистрации с указанием ФИО пользователя, региона, 
места работы, специальности, телефона и электрон-
ной почты. На электронную почту высылается код 
подтверждения электронной почты. Далее, после ре-
гистрации, администратором программы, на сервере, 
осуществляется активация копии программы. После 
повторной синхронизации с сетью Интернет, проис-
ходит активация программы. После синхронизации, 
происходит и обновление всех модулей, самой про-
граммы и баз данных. Поэтому рекомендуется син-
хронизироваться не реже 1 раза в 2 недели. Это позво-
ляет держать программу в актуальном состоянии.
Официальный сайт программы: http://pharmsuite.ru
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